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DISSERTATIO CHEMICA
ALUMINE.
;§. I.
Nomine Aluminis antiqui intellexiffe videntur varia cOr»pora, falina, terrea vel lapidofa, qu<e fapore auftero
& adftringente diftingvehantur, &; fulphates plerumque ferri
ac argillae, jnterduro etiam .zinci .& ,cupri fovebant a). Ne-
que conftat eos ullam adhibuiffe curam feparationis falis puri
<ab immixtis partibus infolubilibus, aut fciviffe metallicos fa-
les difcernerc ab illo quem recentiores alumen vocaverunt;
quarum rejum accuratior notitia, judi.ce Beckmann, nonniii
poft feculum Xll.mum acquirebatur 7b). Tum vero magis ma-
gisque innotuit variis in artibus prasftantia aluminis purioris,
,a metallicis partibus immunis, cui propterea foii, fucceffu
«temporis, aluminis nomen £uit asfignatum.
A Ex
d) Saltem non aliam notionem ex defcriptione ■<TTV7?Tfl§iCtcr a Dro«
scoride in Mat. Med. L. V. Cap. 123 data, aut PtiNii verbis in
Hift. Nat. Lib. XXXV. Cap. XV. exhibitis eruere lket. Cfr.
Bergman Opufc. Vol. I. p. 28 1.
b) Gefchichte de* Erfindungen, 11. Band p. ioo.
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Ex opificiis Orientalibus- primum- in Europams adveheba.
tur alumen, & proecipue quidem ex oppido Syriis, vel po-
tius Mefopotamise, Rocha f. Roha, deinde Edeffa appellato.
Indeque' ufu venit purisfimum nomine Aluminis: Roccce nota-
re. Saltem hcec explicatio vocis Leibnitio aliisque poft il-
lum c) probabilior vifa eft, quam illorum, qui ex Italico ver-
bo ■ Rocca (rupe). eandem fuiffe mutiiatafn- putaverunt,- quod
cx minera lapidea extraheretur :=lumen, mpeum< quoque haud
paucis appellatumi).. Secnlo-XVtoin viciniis Conflantinopo-
lis & Smirniae plures ejus officinne fuerunt ftabilitae. Inde
ars- ad Tolfam per Johannem di Castro, vel ad infulam
Ifchiam. per Bartholomieum; Perdicem primo fuit translata;
inde ad Volterram in territorio Pifenii, aliasque Italiae regio»
nes migravit. Ex Italia deinde ad Hifpaniam & Germaniam,:
indeque ad Angliam, Sveciam ceterasque Europse partes tra~
ducebatur e)_.
«IE
Nbnnumquam- nativum comparet aluraen* ex lapidibus a-
IMuminiferis excretum, & in;tenues fibras juxta fe invicem
pofitas. &; fafcibus capillorum, fericeorum; fimiles formatum/);
quod
e) Pirotogea p. 4-7$ Hanc explicationerm adoptaverunt Bergman &
Beckmann 1. 1. c. c..
d) Vetu.ftiores hujus fententise fautores recenfet Beckmann 1. c. p.
II;Ij 112.. Valuit vero eadenr adhuc medio feculi' prjeterlapfi.
Cfr. Junckeri: Confpeft, Chem. T.. IL,p, 270. Neumanni Prsel.
Chem. p. 1,367..
e) Bec-kmann 1, c.
f) Tournefort. Voyages de Levante, T. I. p, 6-3». Ferber Briefe
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quod nomine "alwniriis .plumof ..cognitum tanta 'interdum cop>a
;habet fulphatem ferri immixtum, ut .-colore Mflavieante confpi-
.ciatur. Sed eodem namine fubtnde quoque veneruut fulphas
ferri e pyrite efftorefcens g) , quin etiam amianthus -lapis h).
Solutum ;in .nonnullis therniis /) aliisque fontibus 'k) inventum
eft. Natura .quoque formatum latet in .terris ad Tolfam j&
Sulfataram fttis, e.quibus fimplici eljxatione per aquam extra-
hi, indeque in cryftalios redigi .potefti). Tlerumque vero
arte parari folet ex fchifto argillaceo, petroleo imbuto, .;&
cum pyrite mixto, ; .aut ex pyrite.argillam Min finu fovente.
In acidum ;conyertitur horum fulphur .combuftione, aut ignis
ope perfe&a, aut .per :corijun&as vires aerls humofisque, ju-
\vante vicisfttudinecaloris, fucceffu temporis praeftita. Quo
fafto, per aquam obtinere licet folutionem, quce ;non ambi-
rguealumen fapit, ex qua.tamen, teftante antiqua expefien-
,tia, raro.w) «acquifitur .alumen folidum, nifi ipfi addita fuefit
A,2 ' iPo-
; aus Walfcbland, *XI, Brief. Bergman Qpufc. Vol. I. p. :2J<),
Kgl. Sv. Vet. Acad. Handl. :1775, p- ;_J3B fqq-
g) Lettres de Dr. Demeste T. I. p. 219. T..IL p. ,187, 295.
h) JuNCKERcConfp. Chem. T. 11, p. 27°*
J ,J i ; * ■*"
i) Cartheuser Hydrologie, p. 86. Ferber :Briefe aus Wllfchland,
XI. Br.
K) Marggraf Chym. Schriften, 11. Tfe. p. 191.
I) BERGMAN:Opufc. Vol. I. p. 292. Vol. 111. p. 198, 2^9. BaXT-
MeErl.Exp.-.Clu Vol. 111. p. .483. fq.q. Ferser Br. a WSlfch!»
XV. Br.
;<m) Ad Tolfam fine addito alcali ,ohtinetur; alumen, quia in ipfa m£«
nera latet potaffa. In lixivio aluminis ad Flone Gallise, fine.al-
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potaffa, vel urina,* vel alia. fubftantia ammoniacam con*
tinens n).
§. 111.
Sic variis locis confechim & in diverfis opificiis diu ufl»
iatum fuit alumen, antequam. ejus naturacognofceretur. Cum-
primum. vero intelligerent Chemici, falem hunc ex acido at-'
que terra compofitum-efle, indubium quoque, & genefin e=
-jus, & proprietates confiderantibus. fuit, quod partcm ipfius
efficeret acidum■ fulphuricum f.vitriolicum, tempore MBecchEri
& Stahlii facpius. titulo acidi univerfalis notatum. Iguota
ve-
cali prseparati, fulphatem potaffae folutum invenit Christiait,
Annal. de Chim. T. XXIX. p. 247 fqq.
n). Afta Erud. Lipf. 1721. Henckei.. exillimavit & acidum & terram
nluminis in minera cruda- non inveniri, fed per vires aeris & ca»
Wis generari. Pyritologie p. 67+5 fqq. &p. 759. Fr. Hoffmann,
quoque atlulit exemplum minerce aluminis, cujus acervi folis arflu>
fponte acoendi &_ flammar.. sruftare folent , adeo ut pere&t ali.men,
»ifi omni cura-e__flingvatui ignis, Animadvertit vero, lapidem,
c__.ii ti_ox-ni__.il aluminis p.sehet, aeri expofitum hoc fale imprac-
gnari, atque per aeris vim novam porrigere .aluminis ,copiam,
l> cam hoc fale femel iterumque per eliq.uationem fuerit orbatus,
adeo ut per tres annos eadem adbiberi posfit minera. Addit cine.
r-es clavellatos vei-urinam putrefaftam adjfci,-quia aliter non pe*s-
fit i-n- folidam formara alumen redigh atque fic explitari,pofte,
quare. ex. alumine cum fale- tartari rnixto,. Ipiritum urinofum obti-
neret D. LuDovicr. Obf. Ph. Ch. Sel. L. 111. Obf. Vlll. p. 273
£qq. Bergman-&-BAUM.e' !., 1.. c. c. accuratiusdefcr.ipfer.unt rae-
thodo^. alumen gr?egarandi..
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Tero adhuc manfit altera pars, qure a plurimis calcareac vel
eretaceae indolis effe putabatur o). Stahlil-s expcrimentum
adduxit, qtio ex aeido. fulphurico eretee adfufo alumen artifi-
ciale obtineret p).- Sed obfervavit etiam alumen generari ex
vafe argilkceo per vapores acidi fulphurici co-rrofo cfy. Ge-
©FFROr non modo ex variis argillis, aliisque terris minerali-
fous, fed ex osfibus quoque- & cornubus anima-lium uftis, at-
que ex cineribus vegetabilium, per acidum fulphurieum ex-
traxit alumcn, indeqne conclufit,- veram hujus bafin effe ter-
j?am corporurn organicorum r). Ex argilk vulgari & acido
fulphurico Pott quoque vidit alumen produei, judieavit ta-
men terram aluminis variis proprietatibus ab argilla differre,
&, quafflvis frequentiffimc in argillis natnralibus lateat, alibi
quoque inveniri poffe, übi nihil argiilacei adfit. Maxime
spiidem probabile duxit,eam cum terra magnefiae nigrae (oxi-
do manganefio quam proxime congruere j). Metallicam effe
naturam terra; aluminis jam Anno 1660 fufpicatus eft Le
Fevre- , qui eam cum oxido plumbl convenire cenfuit t).
EttmulLEß Anno 1634: argillam ferrugineam effe aluminis
bafin exiftimavit u). Et adhuc Anno 1760 metaliicam indo-
lem
e) Beccheri Phyf. fubterr. L. I. Seft, IV. Cap. VIII. Stahi. Fund
Ch. Dogm. & Exp. P. I & 11.
p) Fund. Ch, P. 11. 2. p. sr.
q) Juncker Confp. Ch. 11. B. p, 27J.
r) Mem, de l'Acad. d. Sc. de Paria 1724, 1727, 1744.
3) Lrthogeognafie p^ 31, Fortgef. Lithog. p. 74. fqq.
t) Traite de la Chimie. Cfr. Macquer WSrterb, v. Leonhardi 1.8,.
p. 162.
*> Chemia rationalis L, I, Cap,- IL
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laaa eide.m -attribuit MBar.On x). Immo Anno 1772 idem per-
■lubuit Scotoli, qui ibafin aluminis in hydrargyrum transmv*-
tatum fuifle teftat.us eft y). Et his quidem.Auno 1783 fu£=
fragatus eft ROMe DE I^lsle.s,). Valtiit ,tamcn dudum apud
plurimos iChemicorum opinio, quod naturam habeat .terrap
abforbcntis, participis proprietatum & catcis & argilltc, quod
propterea xaicario-lutofa appellanda fit.a). Neque paitci ean-
de.m per aeris vim nafci exittimaver.unt b). Aliis potius per
temperationem ;ter;rarum ;mineralium illam .oriri yifum eft,,
ejusque prasfentiam in .iapidib.us indicari per fa.cultatem expel-
lendi aciduni e .nitratibus-O.
Obfervaverat vero jam Hellot argillam (cum acido
fulphurico tradatam tenacitatem fuam & plafti.cam indolem
.perdere; indeque .concl.ufit, terram argillae propriam per aci-
dum extrahi. Invenit quoque liquorem, poft hanc .folutio-
nem pera&am, faporem aluminis fatis .diftinftum contraxiffe:
attamen cum ipft non fuccederet cryftallos .aluminis ex illo
fegregare, incertus adhuc haefit de yera aluminis naturaj at.
que credidit ad formationem ejus prasterea necefiarium effe
additamentum .corporis fibi nondum noti d). Poft illum .e.vji-
,d<?n-
sc) Mem. de I'Ac. de Paris 178P.
y) Principia Mineralogijc, §. ,i.O_l»
2) CryflaUographie T. I. p. 312.
d) Junicker Confp. Ch. T. 11. p.
h) Neumans pr-eL .Chem. p. 1370, >1542. (Cfr. }Fr. jHoffmann &
Menckel 1. 1. c. c.
r) Lettres de Dr. Demeste T. I. p. 218«
d) Mera( de I'Acad. de Paris 1739.
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dcnter oftendit MMaCouer. terram aluminis a purisfima terra.
argillacea nou effe alienam e).- His quoque confeniit B,\UMer
quamvis erroneis experimentis- ad fingularcm; opinionem de
mutua terrarum converfione fedu&us judicaret terram alumi-
nis a vitrefcibili, f. filicea oriundam effe/). Marggraf tan-
dem luculenter demonftravit, in. omni argilla reperirr terram.
aluminis cum terra filicea mixtam, atque' ex. illa argillacei ge-
neris characleres> venire., Confirmavit obfervarionem HellO-
Tt,- quod ex terras hujus folutione in acido fulphurico non
facile eliciantur folidte aluminis cryftalli,. fed addit hanc fe-
cretionem quodammodo fuccedere, fi. adhibita fuerit terra in
"vehementiore igne calcinata, & fatetur tum. demum perfecfas
pulcherrimasque obtineri cryftallos' aluminis, cum admifceatur
folutioni potalfa, qua aut deftruatur nociva argillas pingvedo,.
aut tollatur acidum fuperfluum, quod itidem cryftallifationi
officiat g)_.
Sic' in interpretando ufir alcaliuur fub> prasparatione alu-
minis additorum, Marggraf ab anterioribus Chemicis parum
difcesfit., Opinatus enim erat Stahlius, quodM per urinam fe-
pararentur partes grosfiores terreae, quae impedirent. quomi.
nus formari posfint cryftalli. aluminis h).. Idem; de alcalibus
ad-
e) Ibid*. 1762;
/) Frl. Exp. Ch. Vol. I. p. 456, 477*, 508. 519- Cfr. Schejele in
Kgl.. Sv. V. Ac. Handl. 1776.
g); Mem. de I'Acad., de Berlin 1754, -IT)?* Chym. Schriften I. Tb.
p. «89-233-
kf Fimd.. Ch, Dpgm. &. Exp. P, I, p. 55.. *
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additis judieaverunt Fr. Hcffmann i), Nkumann«), aiiique.
Coniirmari quoque recentius videbatur h:-cc fententia ex ex-
perimento, que veras aluminis cryftallos, fine ullo addimen-
to akalitio fe obtinuiffe pcrhibuit Baumo, qui non dubitavit
afteverare, quod & figura & mrgnitudo cryftallorum, a pro-
portione intej* terram & aeidum uniee dependeant t). Von
Engestrom finiiliter profefTus eft, fefc cx argilla pura & a-
cido fulphurico alumen paraviffe ui). Atque Bergman eti-
am, cum oftenderet, nimium acicli impedire cryftallifationenj
aluminis, illi removendo fervire putavit akali, quod in offi-
cinis additur lixivio aluminis, proptereaque majorem aluminis
copiam obtineri poffe, fi loco alcalium adjiceretur argilla pu-
ra n); dubius tamen haefit, utrumne alio quoque refpe&u u-
tile fit additamentum alcalinumo). Innotuit enim jam tum,
quod per fodam aut caleem nequaquam idem obtineatur ef-
fectus, quem prasftare aequaliter valent potaffa & ammoniaca,
Omne dubium hac de re novisfima removerunt expe-
rimenta. Chaptal, qui f&bricam aluminis, ex argilla & aci»
do fulphurko parandi, inftruxit, certius comperit parum fa*
lis, ueque hoc in firmis cryftallis., acquiri, nifi alterutrum
al»
i) I. c.
A) Prsel. Chem. p. 1367. fqq. Commemorat hic fodam cum iwiaa |*
officinis Eboracenlibus lixivio aluminis addi,
Z) Erl. Exp. Ch. Vol. 1. p, 507, 515.
m) Kgl. Sv. Vet. Acad, Handl. 1774. p. 285.
11) lbid. 1776, 111. qvart.
6) Opufc, Vol, I. p. 225,
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alcalium memoratorum addatur/?), atque ufum hujus addita-
:>menti neutiquam effe, ut ligetur fuporfluum acidum, cura
alcalia illa, acido fulphurico antea faturata, idem omnino ef-
ficiant q). Accesftt aliorum quoqtie lidisftma expcfientia, qua
abunde probatum eft, potaffam iive amnioniacam aiuminis
"cryftallini necafiariam effe partem: five quod praetef acidura
-fulphuricum & terram argiifte puram, quani, ne ambigua ftt
jignificatlo vocis argillce, novo nomine atummce plures diftinxe»
j*uiur), ad alumen ■fonmncktm requiratur fulphas petafftc, aut
ammoniac^, aut utriusque fimul horum alcalium, .quodque
.alumen ad Tolfam paratum, cui nihil alcalini additur, cx ip{i s
.lapidibus minera potaffam fuam habeatu*). Propterea hodier-
ni Chemici, appellatione indtgitaturi naturam alununis., quod
antea argilla vitriolata, fulphas argiUce vel fulphas ■aiuminoe
audivit, diverfis nominibus tres ejus diftingvunt fpecies, com-
pofttione nonnullisque prqprietatibus inter fe diverfas, fulpha«
iem nempe acidwn argiUce (f. alumince) & potaffce, fuiphatem
acidum argitlce & ammoniacce., & fuiphatem acidum argillce curn
.potaffa & ammoniaca.
% IV.
Sapor idem eft apud omnes aluminis fpecies, adftnngenss
B fub«
>p) Annales de Chimie T_ 111. p. 53-
-3)■ Ibid. T. XXII, p. 292.
r) Nos cum Bergmanno nonnullisque hodiernorum Chemicorum po*
tius voce argillcx notandam effe terram puram ducimus, a qas
chara&eres fuas habet totum genus argillaceum.
s) Vawcuelin in Atinal. de Chim, T, XXII. p. 25S — 2?9-
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fubdulcis & acidulus,- Propter abundans^ acidum' cceruleos
quoque vegetabiliuur colores in rubros coftimutant.-
Formam cryftalli habent oftaedricam,: vel aliam ex o&a-
-edro regulari derivatamO, qnce," judice Hauy, ex moleculis
tetracdricis regularibus ortum ducit.- Fradura cryftallorum
vitrea eft,- adeo ut intenla ftrucUua-difficttlter- fe-'cOnfpeftui
praebeat.,
In aere parum mutantur ctyftalli, Succeffu temporis ta~-
men in iicco loco fervatae pelluciditatem perdunt & albas e-
vadunt. In igne facile fluunt, peracta folutione per aquam
cryftallifationis. Simul vero tument vehementer atque fpu-
mant, evaporante aqua: quofacto in maffam ficcam, levisft-
mam fpumeam abeunt, quae cum aqua dimidium fui ponderis
perdidit, &. nomine aiuminis ufii- Lcalcinati venit. Non fem-
per asqualem. elfe ponderis jaftttram obfervavit Baumc, qui
varias aluminis fpecies tentamini fubjecit u).- Aftert vero alu--
men> femelcalcinatum,-iterumque in cryftallos redactum, per
repetitam. calcinationem minus pati decrementum ponderisj.
quod probabiliter de iis tantum valebit aluminis fpeciebus,.
quae fulphatem: ammoniacx- fovent. Hoc eniuvper ignem fu-;
gato,. refidua. manet alia- ahiminis, fpecies.. Alumen niodicQ'
igne uftuim ex aere humido pecletentim priftinum.' recuperat.
pondus, faporem, ceterasque proprietates:. quo phasnomeno-
corrobaratam, habuerunt. fententiam, fuam, qui ex aere: nafci.
par-.
t) Romc? de L'lsle Cryflallogr., T, I. p, 312 — 321..
«) Erl.Exp- Ch.. Vol. I. p. 461.
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pajrtes.aluminis.crederent.*). Vi igriis -vehementioris fugari
etiam -pars ..acidi .videtur y).
.'Ab ;aqua frigida > parce folvuntur .-cryftaili 'alumiriis:*re-
frigeratur tamen pulvis earum cum r.ive.mixtus 2). Diverfte
fpecies a'luminis imequales aqua* quantitates ad fui folutionem
pofcere videntur, ,cum nimium inter ,fe. dilferant " Chemici de
folubilitate .aluminis experiundo . detecta. Invenit namque
Neumann unam aluminispartem 10 aquce partibus ad folu-
tionem opus . habere a). .Baum6 ,13 partes aquas necesfarias
efte .contendit. Spielmann 34 partes.in temperatura-lO.gra-
duum b) , Bergman M1.4 c), vel 30 d) . & Fourcroy '16 vel
20 t) aquae partes in temperatura.caloris media,, ad folvendam
unam partem aluminis requiri afleruerunt. Probabile tamen
eft,.has diverfitates, qua partem quoque, ex.aliis rebus.cir-
>B 3 .cum-
.a)-STAHL'Fund. Cb/T. ll.'Tr. I. p.'69. >"Cfr. Fr.HoffmaNN'l. ?.
"y) Meminitjam Glauberus , quod vi ignis fortioris ex alumine «"
grediatur fpiritus acidus , , oleo vitrioli fimilis. Fumi Philof. P.
11. p. 26- Diffuulter. quidem fuccedere.fepaiationem, : fed. ohtineri
.tamen acidum acerrimum monuerunt Stakl in Fund. Ch. P. 11.
T. 11. p. g2, §9. P. 111. p. 293. NEUMANNinPraeI. Chem. p.
11371; Geoffrov inMem. de l'Acad.,de Paris 1744. Lemery in
Cours deChymie; Ludolf in Einleit. in d. Chymie p. 836; Bau»
Me inErl. Exp.Ch. Vol. I. p. 461; aliique.
2) BAUMe 1. c. p, 463.
a) Macquer Ch. ,W6rter"b. v. Leonhard. I. B, p. 15?«
b) Inflit. Cbem. p. 54.
c) Opufc. Vol, I, p. 291.
ct) Ibidcm. p. j3^.
e) Syft. d. Conn. Chim. T. 111. p. 58
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«umftantibus ortas fuifle; quod enim,- vel maxima-adhibitrtJ
eircumfpe&ione, difficillime determinetur vera proportio-falis-
& aquas in folutione faturata, luculenter patet ex phtenome-
nis folutionum ab Hassenfratz nuper defcriptis. Obferva--
vit fcilicet in folutionibus falinis utcumque sequabilibus, fuß
quiete inasqualiter difpertiri faiem. folutum;, adeo ut fale ma*
gis onufta- ftat inferior, quam fuperior liqi.oris pars, proptere-'
aque ex aqua fale non faturata, invariata licet caloris tem»
peratura, fsepius fecernantur cryftalli falinae-/). Ih cali*
diore temperatura-longe folubilius evadft omne aliimen, &"■
quidem, fecundum Wenzel., ad -}-* 62° therim Celf. fuffi-
ciant 1,3 partes aquse uni aluminis parti folvendte g) , htec:
vero, fecunduru Bergman non, ultra 0j75 partes> aquae ebuh-
lientis pofcat//). Sic itaque,- per refrigerationem folutionis
vi caloris perfe£te,, fub forma folida. &. cryftaliina feparabi-
tur maxima aluminis foluti pars. Nimia autem aquse. copia'
alumini addita, ho6 fuo-acido-fpoliare videtur^ cura, monen-
tc Ribaucoukt , 195 aquae partes,. omnem terram.(acido for-
fan faturatam) ex una parte aluminis,, fub forma pulveris in-
fblubilis dejecerint z). Beccherus obfervavit aquam,,per fou.
Mkitum. alumen ah- omni putredine praefervari h).
% V;..
j), Annal. de Cbim. T. XLIX,. p, 140 fqq,
g). Verw. d. K&rper, p. 442..-
~h) Opufc. I. c.
i) Annal. de Cb. T. XV. p. nx_
k\ Phyfica fub.err.anea p, 143,
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§. V.
A carbonum pulvere cum alumine mixto per ignem ru-
fjentem deftruitur abundans aeidum,. quo, fub forma fulphu-
ris & acidi fulphurici qua maxiraam partem fugato, rema-
net fulphas fuo acido faturatus, cum reftduis fubftantiis in-
flammabihbusy quorum phtenomena. pro diverfitate aluminis
variant. Homberg primus obfervavit,, tale reiiduum,. pofl
refrigerationem, libero aeri expoiitura fponte fua accendi, ei-
demque nomen phosphori dedit /). Idem recentiores pyropho"
rum appellaverunt. Scheele vero oftendit, experimentum
non fuccedere, nift in alurnine latuerit potasfa, atque phaeno-
menon pyrophori a fulphate potasfae ortum fmuw ducere m),
generatur enim fuiphuretum potasfte fulphure onuftum, quod
per aluminis terram fubtilisfime divifum, ex aqua atmofphae-
xas hydrogenio refercitur, tantaque dein aviditate oxyge-
nium aeris attrahit, ut ignis phaenomenon producatur. Pa-
rem effeftum in alumen edunt pluriraa corpora organica 3
quae per ignis vim in carbones convertuntur..
Metalla quoque nonnufia, vi ignis, deftruere valent
abundantem' in aluminibus aeidi partem, & fulphureta me*-
tallica, interdum pyrophori proprietatibus gaudentia produ-
cunt. Via humida etiam metalla, quae per aquam oxidantur,.
aggredi &. folvere idem valet aeidum. Sic obfervavit Geof-
froy terream. fubftantiam ex alumine foluto per ferrum. prae-
Clpl=-
l) Mem. de l'Acad. de Paris 1%1>9,IJIS.7i>), y. der Luft und d„ Feueiy
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cipitafi pofle,, quod illo .tempore, .neque ifatis ;_cognita ;natum
falium imperfedorum, neque.adhuc jufla acquifita notione de
diverfis gradibus oxidationis metallicje, smirum .neque faciks
expli.candum videbatur, 'ftquidem uotuin effet,,quod rper alu-
.minis terram vicisfim .disjungerentnr >partes fulphatis .ferri»)»
Patefecit vei;o Bergman prgecipitatum ex ..folutione .aiuminis
per ferrum, ziiicum, ,vel oxidum,.cupri ,effe<ftum, ,non ex
terra aluminis f. argilia pura, fed ex fulphate terra faturato
coniiftere,o). . Similem .mutationem ,aiuminis ;per ,;Cuprum ;me-
tallicum prieftari .docuit .Strvve p).
Acidum fulphuricum.coneentratum & gas ,acidum .muria'
ticum, qute aquae funt valde avida, cryftullos .aluminis Jn.
pulverem alumini ufto ftmilem convertere .Yalent.
Per alcalia ceterasque falium bafes facile adimitur . alumi'-
ni abundans acidum, quo facto fulphas fere infolubilis fub
pulveris forma fecernitur. Per fuftjcientem.corporis.additi ,co-
piam, plerumque nudari poteft argilla, & ammoniaca, _i\
quas adiuerat,odorefeliberatam efTeprodit. Si vero ne >omne
quidem acidum abundans ex r admixfis ,corporibus faturari posfit,
uova prodit aluminis fpecies,, aciduii -nomine ab Mhodiernis Che-
micis notata q). Sic ex 12 partjbus, aluminis & ;una:calcis par-
te, fub forma cubica.cryftallifatam aluminis ;Xpeciem ,obtinue-
ruut
n) Mem.de I'Acad. de ,Pafis ,1744.
o) Opufc. Vol. 111. p. 310, 338.
f) Mem. de Laufanne I. B. 17&3. <Cfr.(CRELL'Ch/Beytr. I. B. I. St.
p. 106.
j) AnnaL de Chlm. T. XXII. p. 267.
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runt Sieffert & BuchOLTz r)'.- Similiter ex 1 p*. carbona-
tis magnefiae vel terrac aluminis cum ofto partibus aluminis
mixta, prodierunt cryftalli nitidtE triangulares falis aciduli.
Naturales interdum' fimiles fulphates aciduli comparere & ad.
fatifcentiam in aere ficco minus quam: vulgare altimen proni.
efie vili funt *_._>
§. VI
Ex analyfi aluminis a fe fa&a: conclufit- Bergman 100
ejus partes fovere 38 p. acidi,- 18 p. argillas & 44 p. a-
qiise t). Wenzel ex- fuis tentaminihus judicavit 9p. acidi
cum 12 p. terras &79 p. aqttse & alcalium. conftituere 100
p'. aluminis u). Vauquelin,-pnecipitata per ammoniacam ar»
gilla aluminis Romani, & ex iioc mixto vi ignis^ fugato ful-
phate ammOniacae,: reftduas hahuit 7 partes fulphatis potaffte
ex 100 aluminis partibus, in quibus praeterea Iktuifle' cenfuit
49 partes fulphatis argillas & 44 p. aquae x). Parem quoque
efle rationem fulphatis ammoniacas inalumine hoc fale dotato
mvenit. Indagandum adhuc vidbtur reftare, utrumne praeter par-
tes memoratas, aliquid aerei ad formandum alumeu fit neces-
farium. Obfervavit enim Watson bullas aereas, fub folu-
tione aluminis in aqua, extricariz/). Has nattiram habere aci-
di;
r) Crell AnnaK t7Bf. lt, B. p. 484. fqq.
s) Lettres deD: Demeste V., I. p,. 222.' Rom-s de L'lsle Cryftallogif<"
T. I. p. 319.
ty Opufc. v. 1. p. 135" & 287-
-«)' Verwandfch. d. Kfirper p. 84.
x) Annai., de Chimie T, XXII. p, 267,.
f) Fhilof. Trans.. 1770.
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.di carbonici indicavit Bergman z), qui etiam comperit, alu-
nien uftum, quod ab aqua p.ura lentisfime fufcipitur, facili
aie°-otio ab aqua hoc acide imprsegnato -folvi poftb u). No-
tum eft, phasriomenen exiguarum aeris bullular.um fub folu-
tionibus aliorum -quoqtie faiium locum habere.
Inter vulgares ahunini-s fpecies ceteris in arte tii>
"Soria prseferri folet f. d. Romanum, quod ad Tolfam prne-
parattir, quod, prteter argillam, potasfam folam cum acido
■conjuncfam habet. Nondum vero certius conftat, utrum pras-
ftantia ejus veniat ex defectu ammoniacce, qute in reliquis
fpeciebus latet, an ex majore puritate argillaceas terras, cum
cetera? omnes fulphatem ferri imraixtum habeant, ve-1 ex mi-
nore abundantia acidi, vel ex alia fubftantia, quas hucusque
aciem fcrutatorum fugerit, Notum eft rubicunda facie illud
effe conipicuum, quoniam immixtura habet terram rofeam b)_
In hac tamen nil praster fer-ri oxidum invenit Bergman c).
Quod vero, ad imitationem ejus Brunfvigns paraverunt fratres
Grawenhorst rofei coloris alumen, oxido cobalti tin&ura
£uifle, neque virtute Romano sequale, fatis jamcompertum eft.
z) Opufc. Vol, I. p. 291.
J) op Urc. Voi. 111. p. 274.
b) Creli Annal. 1788. L B. p. 152.
c) Opufc, Vol. Hh p. 250.
